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（218）一第二次大戦後フランスにおける減価償却政策の展開一95
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（222）一第二次大戦後フランスにおける減価償却政策の展開一99
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（224）一第二次大戦後フランスにおける減価償却政策の展開一101
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（228）第二次大戦後フランスにおける減価償却政策の展開一105
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4，500 1，069 813 256 242 452 1，281 503
1950 108．3 113．7 104．9101．6115．1 05 104．2 132．7104．0
51 138．3 158．7 134．6126．5160．4136．128．7 184．4181．7
52 144．9 158．2 161．8155．7181．153．6148．9 144．0219．0
53 138．3 149．8 158．1162．0145．7149．6141．7 137．3204．0
54 135．9 145．1 149．8151．2145．3150．138．7 134．4198．9
55 135．7 145．9 159．5155．9171．151．4136．9 124．7207．0
56 141．6 151．6 170．5169．4174．0153．6137．51　　　126．0227．0
57 149．7 158．9 176．7182．1 59．3160．8137．7 139．3234．0
58 166．9 166．9 188．3194．9167．6177．3148．0 136．252．0
59 174．9 179．1 207．0213．0189．7190．157．71　138．7252．2
60 179．4 185．3 217．0223．0195．4191．7159．8 145．8268．0
61 183．1 190．9 218．0i226．0192．0197．7161．3 146．8307．0
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（230）一第二次大戦後フランスにおける減価償却政策の展開一107
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（232）一第二次大戦後フランスにおける減価償却政策の展開一109
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（234）一第二次大戦後フランスにおける減価償却政策の展開一111
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（236）一第二次大戦後フランスにおける減価償却政策の展開113
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（238）一第二次大戦後フランスにおける減価償却政策の展開一115
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正 常　　耐 用　　年 数
3 年 5 年 10 ?
直線法i1） 逓減法 直線法i1） 逓減法 直線法i1） 逓減法
こ25（2） 50 19（3） 40 23．5（4） 25
30 25 18 24． 9 18．75
30 25 18 14．40 9 14．10
15 一 18 10．8 9 10．60
18 10．8 9 7．90

















る（1）用?????、???〜? ??? ?（ ）? ?。
????????。? 、???????????????????????? 、 、。 、 ????、 ????????。、
??????????、
?? ??〜??????? ??????? ? ?
五 二
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????????（?）? ????。?? ? ?、??????、??????????????????????????????、?? ? ? ??????? ???（?）? ? 、 ? ??、 ?。?? ? 、 ? ? ? ?? ??、??? ? ?? 、 『 』 ????? （?）? ??。?? ? ? 。?「 、 ? ー ッ?? ? 。 、 ?、 ???????? ?? （ ?。 ．〉 ．。『 。 ??＝。『，?? ） ??? ?? ??????? ?????? 、? ? ?っ????????、?????? 『 』 っ 。 、 っ? ?? ? ? （ ）? ?? ? 」 。
（241）
???????? っ 、 、?? ??。
（242）一第二次大戦後フランスにおける減価償却政策の展開一119
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???? 。?（ ? ? ? ? ? ? ???? ↓ ? 、 、 ??????っ?。??? 、?? ? っ 、 、 ? ??? ? ? 。?? 、 っ 。?（ 。 ??? ???? … ? 『『 〞 〉 ?＝?? ? ? ? ??? ＝ ? 。?? ??（ 」）? ． 。??＝??????? ? 〜?（ ? ??（?? ） … 〜?（ ） ? ＝ ?
（244）第二次大戦後フランスにおける減価償却政策の展開一一121
（?）（?）???????。??』?（?） ??? ???? ?? ???（?） ? 。? ?? ?? 〜。。????????、???、??????????????????????????????。?? ? ?っ 、 っ ?????。?????、????? ??????????。 、 、 、 ? ??? ??? （???。 ?｛??? ?? ） ??? 、?? ??? ????? ?? ?? 。 『 。（?）????????「? ? 」、 ?????「??????????」???〜??。
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